












































































































































































































































































































１ 5０ 女性 ドナー いいえ あり 2回目以上 少しでも痛くないほうがよい なし なし なし なし いいえ レノグラスチム 500
２ 5５ 女性 ドナー いいえ あり 2回目以上 少しで 痛くないほうがよい あり なし し なし いいえ レノグラスチム 500
３ 3９ 男性 ドナ はい あり 2回目以上 少しでも くないほうがよい あり なし な あり いいえ フィルグラスチム 600
４ 4９ 女性 血液 はい あり 2回目以上 注射は痛いものと割り切っている な なし あり（塩 あり いいえ レノグラスチム 250
５ 6１ 男性 血液 はい あり 2回目以上 治療だから仕方ない し あり し なし いいえ ナルトグラスチム 100
６ 6４ 男性 血液 はい あり 2回目以上 治療だから仕方ない り あり なし あり はい ィルグラスチム 7５
７ 6５ 男性 血液 はい あり 2回目以上 少しでも痛くないほうがよい あり あり あり（アン
ヘ゜ツク坐
薬）
あり いいえ レノグラスチム 100
８ 3９ 呼 器 はい なし 2回目以上 治療だから仕方ない あり あり なし あり いいえ ナルトグラスチム 5０
９ 6３ 呼 器 はい り 2回目以上 治療だから仕方ない あり あり あり（ﾌﾟレ
ﾍﾟﾉﾝ）
あり はい レノグラスチム 100
0 6８ 呼 器 はい し 2回目以上 治療だから仕方ない り なし なし あり いいえ ナルトグラスチム 100


















11 3８ 男性 ドナー い あり 2回目以上 今までで一番痛くない注身 り なし な あり はい グ チム 250
1２ 4８ 女性 血液 い あ 初回 治療だから仕方ない り なし なし あり いいえ 7５
1３ 7４ 女性 血液 いえ あ 2回目以上 治療だから仕方ない り あり なし あり いいえ グ 7５
1４ 7６ 女性 いえ な 2回目以上 治療だから仕方ない り あり なし なし いいえ グ 7５
1５ 5６ 男性 いえ あり 2回目以上 痛いと思わない り あり なし あり いいえ フィルグラスチム 7５
1６ 5７ 男性 り 2回目以上 治療だから仕方ない し なし な あり はい グ チム 100
1７ 6２ 男性 血液 い な 初回 瞬間的やしどうってことない り なし なし あり いいえ チム 1 0
1８ 7２ 男性 血液 はい なし 初回 治療だから仕方ない あり なし あり（MSｺ
ﾝﾁﾝ+塩酸
ﾓﾙﾋﾈ）
なし はい レノグラスチム 100
1９ 5７ 女性 呼吸器 はい あり 初回 治療だからﾋﾋ方ない あり あり なし なし いいえ レノグラスチム 100
2０ 5８ 女性 呼吸器 はい なし 2回目以上 治療だから仕方ない なし なし なし あり いいえ フィルグラスチム 7５
2１ 5５ 男性 呼吸器 いいえ あり 2回目以上 治療だから仕方ない あり なし なし なし いいえ ナルトグラスチム 5０




し はい フィルグラスチム 7５
2３ 6１ 男性 呼吸器 はい あり 2回目以上 治療だから仕方ないけど痛くない
ほうがよい
り り し あり いいえ フィルグラスチム 7５
2４ 6６ 男性 呼吸器 はい あり 2回目以上 痛いし大嫌い.なるべくしたくない り あり なし あり はい レノグラスチム 100
2５ 6９ 男性 呼吸器 いいえ あり 2回目 治療だから仕方ない り あり なし なし いいえ レノグラスチム 1００
2６ 7０ 男性 呼吸器 はい あり 2回目 少しでも痛くないほうがよい り な なし あり － フィルグラスチム 7５
2７ 7３ 男性 呼吸器 いい －え あり 2回目以上 大して痛いと思わない し あり なし あり はい フィルグラスチム 7５
